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INTRODUCCION 
Hacía fi nes de la década de l 50 y los primeros años del 60, aparece la planifi -
cación educativa en diversos países de la región, coincidente con el desarrollo 
de un intenso proceso de expansión de los sistem~s educativos en Latino-
américa. 
Este proceso es in fluenciado por los esfuerzos para planificar el desarrollo 
económico y social, que se materializan con la creación y funcionamiento de 
organismos de planificación nacional y con la formulación de. los primeros pla-
nes de desarrollo. 
La magnitud cuantitat iva y la complejidad de los problemas educativos, plan-
tea a los: gobiernos la necesidad de realizar esfuerzos significativos que permi -
tan su pronta superación, con el fin de i_mpedir su agravam iento y la consi -
guiente paralización del proceso de desarrollo de los pa (ses . 
La planificación aparece como un instrumento de poi ítica de gobierno, ten-
diente- a racionalizar el esfuerzo de desarrollo; ella plantea a nivel global y 
sectorial, los objetivos y metas a lograrse en determinados plazos, priorizan-
do poblaciones y áreas geográficas y o ptimizando el uso de los recursos 
actuales y potenciales . 
Desde esta perspectiva, los programas y proyectos de los distintos niveles y 
modalidades educativos, deben responder a las poi íticas y planes de desarrollo 
educativo nacional, manteniendo la coherencia entre las orientaciones a nivel 
nacional, y su aplicación a las realidades específicas regionales y locales. 
Estas consideraciones han servido de base para la elaboración de esta unidad 
de aprendizaje la cual, desarrolla e l contenido de diversos enfoques, carac· 
ter(sticas y momentos del proceso de la plaoificación educativa, comcr condi-
ción para atender las necesidades socio-educativas de los grupos locales, a 
partir de su presencia organizada en el proceso de planificación . 
La presente Unidad de Aprendizaje presenta modelos en cuanto a la planifi-
cación educativa de tipo participativo. Su puesta en marcha requiere de deci-
siones poi (ticas para su total aplicación. Sin embargo, el conocimiento de es-
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tos modelos y tendencias es necesario dentro de un proceso de aproximación 
a las real idades educativas de n ivel loca l, que pretenda dar respuestas adecua-
das a dichas realidades. 
Se ha estructurado su conten ido en tres partes en las cuales, ju nto con la dosifi-
cación de los temas, se considera la realización de algunas actividades de 
aprendizaje, con el fin de refo rzar su asim ilación. Recomendamos de modo 
especial la realización de est as ac tividades, en el momento en que us ted arri-
be a ellas, durante su proceso de auto fo rmaci ón . 
Al final de la un idad de aprend izaje encontra rá un ejercicio de autoevalua-
ción que le permitirá comp robar su avance en la as im ilac ión de los conte -
nidos, como ocu rrió con uni dades anteriores . 
i Le deseamos éx ito en su crT'reño! 
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OBJETIVOS 
El objetivo general de esta unidad de aprend izaje, es el de presentar elemen-
tos teórico-metodo lógicos básic os del proceso de planificación educativa, con 
la finalidad de logra r una mejor comprensión de las tareas de planificación y 
programación de las acciones educativas en los niveles regional y local. 
Específicamente tiene los siguientes objetivos de aprendizaje: 
• Distinguir los princ ipa les enfoques en el campo de la planificación edu-
cat iva, destacando la importancia de la p lanificación participativa en 
cuanto proceso qu e garantiza la intervención de la población en su desa-
rrollo educat ivo. 
• Identificar y explicar las características y n:omentos de l proceso de pla-
nificación educativa . 
• Establecer las caracterfsticóS y las vinculaciones entre la macroplanifica-
ción y la microplan ificación, dentro de una visión de planificación parti-
cipativa de la educación. 
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l. PRINCIPALES ENFOQUES DE LA 
PLANIFICACION EDUCATIVA 
A. QUE ES LA PLANIFICACION EDUCATIVA 
Como responsable de la coordinación, administración o supervisión de la 
educación a nivel local, usted se ha encontrado con todos o algunos de los 
siguientes problemas, ya sea en el ámbito de la educación básica o en la alfa -
betización de adultos: 
• Los recursos financieros que le han asignado no son suficientes para 
cumplir con las metas programadas. 
• El personal de otras instituciones públicas, y/o privadas se muestra re-
nuente a la coordinación para un mejor aprovechamiento de los recur-
sos existen tes. 
• Los materiales educativos utilizados no se ajustan a las realidades socio-
culturales y económicas de los educandos, originando desmotivación 
para el aprendizaje y, por supuesto, deserción. 
• Los promotores y alfabetizadores de adultos, no cuentan con material 
complementario para los neo-alfabetizados. · 
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• El resultado de la evaluacion realizada por el órgano especializado, 
muestra un insatisfactorio logro de cobertura, con altos lndices de 
deserción. 
Usted y sus compañeros de trabajo saben que esta lista de problemas puede 
ser larga y compleja . Saben también que muchos de los esfuerzos realizados a · 
su nivel para reso lverl os, no han sido del todo fruct(feros, manteniéndose en 
general un funcionamiento defectuoso de los planes y programas educativos. 
Acti~dad de Aprendizaje 
Individualmente o con el apoyo de algunos compañeros de trabajo, realice el 
siguiente ejercicio: 
a. Identifique cuatro o cinco pro blemas adicionales a los que antes se han 
señalado. 
b. Para el conjunto de problemas establezca sus causas y las consecuencias 
derivadas en caso de que no se solucionen. 
c . Señale el orden de prioridad en que deben ser atend idos los problemas 
principales . 
d. Identifique el tipo de recursos necesarios para abordar tales problemas, 
y haga un cálculo aproximado de su cuantla. 
e. Elabore un cronograma para doce meses, y haga una gráfica que mues-
tre cuándo y cuánto tiempo podrla dedicar su organización a darles 
solución. 
Al terminar la actividad anterior, usted habrá realizado un ejercicio relacio-
nado con algunos momentos del proceso de plan ificación .educativa, sus ca-
racterlsticas y su secuencia, y comprobará que al ejercic io realizado le faltan 
algunas actividades. 
Probablemente habrá descubierto que algunos de estos problemas, como el 
de la carencia de recursos financieros, la continuidad de la educacion de los 
recién alfabetizados y otros, tienen que ver con problemas y con decisiones 
que están más allá del ámbito de decisiones que usted puede manejar al nivel 
local. . 
Y se habrá dado cuenta también que la asignación de recursos financieros y 
las prioridades de atención a determinados problemas educativos se deciden 
a un nivel más alto, que es el nivel central, donde se realiza la ·planificación 
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de la educación para todos los niveles y moda lidades educativas que funcio-
nan en el pa ís. 
B. PLANIFICACION INDICATIVA Y NORMATIVA 
1. la Planificació n Indicativa no tiene carácter de exigencia gubernamen-
tal. Por tanto quienes no se ajustan a sus objetivos y metas no pueden 
ser sancionados por el Estado . Consiste en un programa de objetivos, 
metas y recursos para lograr el crecimiento económico, que sirve de 
base para la coord inación de la inversión pública y para "influenciar" a 
la inversión privada. 
2. la Planificacitm Normativa, que es el otro tipo de planificación que ya 
mencionamos, sirve de correa de t ransmisión de las directrices del go· 
bierno hacia el resto de la sociedad y sus organizaciones operativas. Es 
normativa en la medida en que hay obligatoriedad de ajustarse a las 
. orientaciones y objetivos establecidos en el Plan, y el Estado tiene los 
medios para imponer esas directrices a los individuos y organizaciones. 
Ahora bien, estos enfoques o t ipos de planificación, en la realidad de los pa(-
ses no se encuentran puros. Hay combinaciones de elementos de la planifica-
ción normativa con la indicativa, producto de las exigencias concretas del 
desarrollo de cada país, del modelo de admin istración vigente y/o de la ideo-
logía prevalecien te . 
Veamos en seguida ot ros tipos de planificación: 
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C. PLANIFICACION GLOBAL Y SECTORIAL 
1. Planificación Global: se entiende por tal la definición de políticas, obje -
tivos y metas y la puesta en ejecución de estrategias, programas y pro-
yectos para lograr el desarrollo de un país. El instrumento de este tipo 
de planificación es el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. 
La planificación del desarrollo global de un país supone un esfuerzo inicial 
de elaboración de una IMAGEN OBJETIVO, definida por el conjunto de las 
aspiraciones de los miembros de la sociedad que se desean en el 'futuro. Esta 
imagen objetivo es producto ~e una determinada concepción ideólogica y 
poi ítica, y por tanto representa la orientación de un gobierno. 
Veamos una alternativa de formu lación de las dimensiones de esta IMAGEN 
OBJETIVO DE LA SOCIEDAD PARTICIPATIVA, dada su importancia 
actual, y algunas sugerencias de orientaciones de poi ítica para lograrlas: 
' 
POLITICAS 
• Mejoramiento de la capacidad ad· 
quisitiva de los sectores populareS. 
• Mejorami-ento de ¡índices de produc-
ción y productividad. 
• Vinculación del desarrollo agrícola 
con el industrial. 
• Creación de nuevas fuentes de em-
pleo. ~ 
• . Empresas de producción autogestio- -,1 
narias y cooperativas. 
• Transformaci6n de la agricultura de 
subsistencia en c.ctividad que genere 
excedentes. 
• Mejor aprovechamiento de tecnolo-
gías. 
• Proyectos de .inversión para generar 







CION DE TODOS EN 
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• Promoción y constitución de orga-
nizaciones a nivel local. 
• Sistemas para la justa distribución 
de la riqueza . 
• Inversión estatal orientada a la satis-
facción de las necesidades de educa-
ción, vivienda, salud, etc . 
• Promoción y organización de un 
_amplio movimiento participativo. 
POLITICAS 
• Orientación adecuaia de los medios 
de comunicación de masa. 
• ·Recuperación de tecnologías diver-
sas. 
• Valoración de los elementos cultu · 
rales de un país, potenciando la cul -
tura nacional. 
• Democratización de la cultura, am-
pliando la participación en el que-
hacer cultural, a los sectores margi -
nados. 
• Creación de tecnología apropiada y 
asimilación crítica de la tecnologl'a 
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• Promover y fortalecer todo tipo de 
organizaciones a nivel local. 
• Elevar el nivel de conocimiento y 
cultura poi fticos. 
• Garantizar los derechos individu ales ~ 
y colectivos referidos a la partic ipa- -/ 
ción política . . 
• Mejorar el funcionamiento de las 
instituciones democráticas. 
• Transformar las estructuras del Esta -
do, haciendo de éste un instrumen-
to de servicio a la población . 
DIMENSION ECONOMICA 
LOGRAR UNA SOCI E-
DAD DE ACCESO AM-
PLIO Y GENERALIZA-
DO A LAS DECISIONES 
POUTICAS, MEDIAN -
TE LA PARTICIPACION 
ORGANIZADA DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
TOMA DE DECISIONES 
SOBRE EL DESARRO-
LLO SOCIAL Y SOBRE 
LAS ALTERNATIVAS 
PARA CONSEGUIRLO. 
2. Planificación Sectorial. es aquella que atiende a las necesidades específi-
cas del desarrollo de una porción de la real idad social, considerando su 
estrecha vinculación con las demás porciones (sectores) y su coheren -
cia con el desarrollo nacional. . 
La planificación sectorial establece la poi ftica de desarrollo de un determina-
do sector (vivienda, industria, comercio, educación, salud, etc .). Su instru-
mento es el Plan Sectorial, el cual incluye objetivos, metas, estrategias, pro-
gramas y proyectos para el desarrollo del sector. 
D. EL FACTOR TEMPORAL EN LA PLANIFICACION 
La planificación actúa dentro de un enfoque prospectivo y teniendo en cuen-
ta un marco temporal determinado. Por ello, usted habrá encontrado planes 
formulados para largo, mediano y corto plazo. Veamos sus diferencias: 
La planificación a largo plazo, orienta y presenta las estrategias de desarro-
llo general para alcanzar una determinada imagen objetivo en el futuro. 
Este tipo de planificación presenta entre otras las siguientes caracterís-
ticas: 
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- Expresa las valoraciones políticas, económicas y sociales más importan-
tes para la formulación de programas y proyectos concretos. 
• Su punto de partida es el diagnóstico,de la realidad nacional. 
• Contiene la IMAG EN OBJ ETI VO DE LA SOCIEDAD. 
• Generalmente tiene un horizonte temporal de diez o rnás años. 
La planificación a mediano plazo, corresponde a un esfuerzo de mayor 
grado de precisión y concreción de los objetivos, poi íticas y previsiones, 
teniendo en cuenta la capacidad de ejecución existente , dentro de un pla -
zo que generalme nte corresponde a un pe r(odo de gobierno. 
Esta planificación registra a su vez las siguientes características: 
• Está enmarcada dentro del largo plazo . 
• A veces cubre períodos estratégicos. 
• Su alcance temporal varía de tres a seis años. 
• Tiene mayor concreción que el de largo plazo. 
• Elabora y ejecuta programas y proyectos viables, considerando recursos 
y capacidad de ejecución. 
Finalmente la planificación a corto pl;:_¡zo procura operativizar, racionali -
zar, compatibilizar y dar coherencia a las decisiones de polltica incluidas 
en el plan a media no plazo. 
Como características suyas podemos mencionar : 
• Generalmente es anual o bienal. 
• Corresponde a un calendariopresupuestal. 
• Facilita el proceso de decisiones diarias en forma coherente. 




ComP.ruebe su comprensión del tema tratado hasta ahora, resolviendo el si-
guiente ejercicio: 
1. lCuál es la diferencia básica entre la planificación indicativa y la norma-
tiva? 
2. Elabore un esquema sencillo que muestre la relación entre los planes a lar-
go, a mediano y a corto plazo. 
3 . En relación con el programa o · proyecto que usted administra o supervisa 
en el nivel local, analice las siguientes cuestiones : 
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a. lA qué objetivos de desarrollo del sector educativo responde? 
b. lCómo y quiénes han definido los objetivos específicos y las metas de 
su programa en el nivel local? 
c. lCuál_es son los problemas fundamentales de ejecución del -programa y 
qué soluciones es necesario implementar? 
Compare las dos primeras respuestas con las que le presentamos a 
continuación, y la última coméntela con sus compañeros de pro-
grama. 
RESPUESTAS 
1. La plan ificación normativa obliga a todos los sectores del pa ís a ajus-
tarse a los objetivos y a las orientaciones que el gobierno fije , en cambio la 
planificaci•on indicativa no implica obligatoriedad. 
2. El siguiente esquema es sólo un ejemplo; usted puede haber escogido otro 
igualmente válido. 




Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 
---
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E. PLANIFICACION PARCIAL, INTEGRAL, INTEGRADA 
Y PARTICIPATIVA 
Para el tratamiento de este punto, señalaremos algunas orientaciones de la 
planificación educativa en América Latina, empleadas en diversos momentos 
de su desarrollo. 
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1. Planificación parcial 
S.e caracterizó especialmente por la realización de esfuerzos que se con-
centraron en la solución de aspectos pa rciales o coyunturales. Preocupa 
a los planificadores educativos la fa lta de recursos humanos capacitados, 
y se esboza la ·creación de oficinas de plan ificación. Sin embargo se 
observa una falta de coordinac ión entre las instituciones educativas y 
una carencia de vinculación entre la planificación global y la educativa. 
La planificación educativa pa rcial se orienta hacia la satisfacción de ne-
cesidades educacionales, priorizando la ampliación de las oportunidades 
educativas del sistema forma l. 
2. Planificación integral 
Se apoya en la concepción de un enfoque global de la educación como 
sector, estableciendo interrelaciones con otros sectores y buscando una 
coordinación de las acciones educativas multisectoriales. 
Se tbman en cuenta aspectos cualitativos en el planeamiento de la educa-
ción, lo cual origina cambios en la estructura, contenido y m~todos de 
la educación, así como en la formación de docentes. 
A nivel de la educación de adultos, la planificación educativa se desarro-
lla dentro de una visión programática, procurando establecer las vincula-
ciones propias con los otros niveles y modalidades del sistema educativo. 
3. Planificación Integrada 
Su caracterlstica principal es la vinculación de las acciones educativas 
con los objetivos y metas del desarrollo nacional en su conjunto. Desde 
el pun to de vista conceptual merece destacarse la importancia que se 
le otorga a la educación permanente, como un principio de ajuste con -
tinuo entre el hombre y la sociedad. 
4. Planificación Participatiya 
Este enfoque de la plar;tificación educativa está fundado en una crftica 
a la apropiación del conocim iento y al uso de las técnicas y procesos de 
la planificación por parte de "especialistas o planificadores", y propugna 
la participación de la comunidad en la formulación y apl icación de las 
diferentes alternativas educacionales. 
Este enfoque centra su atención en el desarrollo integral de las pobla-
ciones. Pone énfasis en el sistema educativo como fenómeno social 
total, considerando no solamente los aspectos educacionales propiamen-
te dichos, sino también el contexto global en el que el sistema educativo 
se des~nvuelve. 
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La planificación de la educación con enfoque participativo cubre to-
dos los aspectos y formas de la educación; es decir, tanto la educación 
formal como la no formal e informal, implicando ·así, de cierta manera, 
un instrumento que trata de implementar o poner en operacionalización 
el principio de la educación permanente. La planificación participativa 
ha surgido fuertemente influenciada por el énfasis puesto por muchos 
países de la región en la atención de las necesidades básicas de las po-
blaciones carentes y marginales. 
F. REQUERIMIENTOS DE LA PLANIFICACION PARTICIPATIVA 
La puesta en marcha de un proceso de planificación participativa exige los 
siguientes requerimientos: 
1. Decisión poi ítica deliberada de crear mecanismos de participación desde 
el nivel central hasta el nivel local. 
2. Otorgar prioridad en la política social, y en especial en la educacional, a 
la atención de las necesidades básicas de los grupos marginados. · 
3. 1 mplementar procesos de microplanificación, buscando complementar 
la macrdplanificación, y compatibilizar el tratamiento y solución a pro-
blemas concretos del nivel regional y local, con las realidades promedio 
definidas a nivel nacional. 
4. Imprimir a la macro y microplanificación las caracterlsticas de: 
• 1 ntegrada e integral. 
• lnterdiscjplinaried2d. 
• Ser instrumento de fácil manejo. 
• Ser instrumento que permita la participación. 
• Permitir una acción permanente y contínua. 
• Planificar en función de objetivos. 
5. Considerar la administración de los planes, o sea su ejecución y evalua -
ción, como parte intr(nseca del proceso de planificación. 
6. Garantizar formas adecuadas de representación legitima de la pobla -
ción en el proceso de planificación. 
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AUTOCONTROL 11 
Utilizando el documento del plan, programa o proyecto que usted administra 
o supervisa en el nivel local, analice los siguientes aspectos: 
a. ¿A qué enfoque de planificación obedece el documento: parcial, 
integrada, integral, participativa? ¿Por qué? 
b. Identifique las decisiones de programación que contiene el documento. 
Luego relacibnelas con los objetivos previstos, estableciendo su cohe-
rencia . 
c. ¿En qué etapas del proceso se han podido incorporar, y por qué razo-
nes ; los siguientes grupos: administradores y supervisores; directivos de 
instituciones; dirigentes de la comunidad? 
Comente sus respuestas con sus compañeros y elabore un informe 
corto sobre los resultados de esta experiencia. 
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11. CARACTERISTICAS Y MOMENTOS DE LA 
PLANIFICACION EDUCATIVA 
Para iniciar el estudio de este importante tema le sugerimos realizar la si -
guiente experiencia: 
Elija usted alguna de las siguientes acciones que se estén rea lizando dentro 
de su proyecto o programa : 
• Elaboración de mate ria l didtlc t ico . 
• Capacitación en servic io de l personal. 
• Evaluación parcial o sumat iva . 
Para la acción elegida responda a las sigu ientes cuestiones: 
a. ¿Por qué se e ligió la alternati va?¿ Existie ron otras posib ilidades para rea-
lizar la acción? 
b. ¿se tuvieron en cuenta experienc ias ante riores en el mome nto de definir 
el contenido de la acción? lCuáles? 
c. Elabore la secuencia de actividades de la acción escogida y def ina dichas 
actividades . 
A. CARACTERISTICAS DE LA PLANIFICACION 
La planificación, cualquiera que sea el campo en el que se aplique , posee de-
terminadas caracterfsticas tales como: racionalidad, previsión , universalidad, 
unidad, continuidad, inherencia, partic ipación . Veamos brevemente cada una 
de ellas: 
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1. Racionalidad: Se refiere al sentido de seleccionar las alte rnativas más 
adecuadas para la solucion de problemas, con el máximo aprovecha-
miento de recursos. 
2. Previsión : En cuanto que se establece sobre la base del pasado y d~l p re-
sente, y sobre proyecciones de las tendencias observadas. Los planes y 
programas fijan los objetivos a alcanzar dent ro de plazos definidos; y las 
. . 
acciones a realizar determinan los recursos y la capacidad de administra -
ción mediante los cuales se lograrán esos objetivos. 
3 . Universalidad: Porque busca abarcar las diferentes etapas o fases del 
proceso ,económico y social y prever las consecuencias que:producirá su 
aplicación. 
4. Unidad: En razón de que posibilita la integración de los planes en un to-
do orgánico y compatible. Este principio está ligado al concepto de 
coordinación. 
5. Continuidad: Ya que tiene en cuenta que la planificación es un proceso 
secuencial , aunque varíen los objetivos de los planes, el énfasis de la 
acción o los plazos fijados. Esta característica está muy ligada con la efi -
ciencia en la \utili zación de los recursos. 
Inherencia : Se refiere a la característica de ser necesaria a cualquier 
organ ización humana. El Estado, la empresa privada, las organizaciones 
sociales de todo tipo deben planificar la forma de alcanzar sus objetivos. 
7. Participación: Porque posibilita la presencia de la comunidad en todas y 
cada una de las etapas de planificación. El incumplimiento de esta carac -
terística repercute en bajos niveles de logro de algunos planes. 
B. MOMENTOS DE LA PLANIFICACION EDUCATIVA 
Desde el punto de vista metodológico y con base en diversas fuentes y en la 
experiencia en materia de planificación, el proceso de planificación educativa 
comprende varios momentos: 
Estos momentos del proceso de planificación educativa NO SON UNA SE-
CUENCIA RIGIDA. En la práctica es posible partir de cualquiera de ellos e 
ir cubriendo los vacíos de los otros momentos : 
Primero: 
DIAGNOSTICO: BUSCA LA IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 
Y EXPLICACION DE LA PROBLEMATI_CA, CON MIRAS A LA 
FORMULACION DE DIRECTIVAS DE POLITICA PARA LA 
ELABORACION DEL PLAN . 
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El diagnóstico es el análisis de fa situación presente y pasada, no solo para 
identificar problemas y limitaciones, sino también para buscar sus causas e 
interrelaciones. Apunta a la det'erl)1inación de las necesidades educativas que 
deban ser superadas, teniendo en cuenta la relación entre fa educación y el 
contexto socio-económico del pa fs. 
También surge el concepto de prognosis, como la determinación de lo que 
probablemente podría ocurrir en el futuro si se mantuvieran fas mismas ca· 
racterísticas del pasado. 
Con base en estos análisis se procede a formular las orientaciones o di rec -
tivas de poi ítica, para definir en la siguiente etapa los objetivos que se deben 
alcanzar, as( como fas respuestas o alternativas educacionales para lograr los 
objetivos. 
Segundo: 
PROGRAMACION O FORMULACION DEL PLAN: 
LA PROGRAMACION CONSTITUYE LA REALIZACION DE 
UN ESFUERZO PARA ESTABLECER LAS RESPUESTAS A 
LOS PROBLEMAS EDUCACIONALES EN TERMINOS DE 
OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y RE -
CURSOS. 
Los objetivos permiten enunciar lo que se pretende alcanzar en plazos deter-
minados. La formulación de objetivos-se realiza teniendo en cuenta los si -
guientes criterios: 
a. Deben ser compatibles con los objetivos del desarrollo global de l país. 
b. Deben responder a los objetivos y problemas definidos en el diagnóstico. 
c. Deben tomar en cuenta los Objetivos Específicos del Proyecto Principal 
en América Latina y El Caribe. 
d. Deben ser formulados en forma clara y precisa, para ser entendidos por 
la población. , 
Las metas permiten expresar en términos cuantitativos o cualitativos los 
objetivos planteados. 
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En general, las metas se expresan para un período dado, en términos de co-
bertura, cuando se trata de visualizar la población incorporada, utilizando 
índices o tasas de escolaridad, rendimiento, etc. Las metas dentro de acciones 
de planificación local deben ser expresadas en cifras absolutas. 
Tercero: 
SELECCION Y APROBACION DE ALTERNATIVAS: EN ESTA 
ETAPA EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO ELABORADO 
OBTIENE EL RESPALDO POLITICO NECESARIO PARA SU 
REALIZACION. 
Antes de su aprobación, los encargados de tomar tal decisión pueden solicitar 
una reelaboración o reformulación de alguno o varios elementos del plan. 
La aprobación requiere de un periodo previo de difusión, consulta y discu-
sión del pl;m, de manera que los involucrados en el proceso de planificación 




IMPLEMENTACION Y EJECUCION: EN ESTE MOMENTO 
SE PONEN EN PRACTICA LAS DECISIONES SOBRE POLITI-
CAS, MEDIDAS PROPUESTAS Y ACCIONES. ES LA PUESTA 
EN MARCHA DEL PLAN. 
Esta etapa está estrechamente vinculada con la capacidad admin istrativa del 
sistema educativo, y considera una fase previa de preparación de la ejecución, 
para asegurar la puesta en marcha del plan. 
La ejecución del plan significa la utilización de los recursos flsicos y financie -
ros, bajo la dirección del personal que está di rectamente involucrado en la 
realización de las actividades para alcanzar los resultados previstos. 
Quinto: 
SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL : 
LA EVALUACION VIENE A SER EL ANALISIS CRITICO DE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS, CON EL FIN DE INTRODU-
. Cl R LOS CORRECTIVOS NECESARIOS. 
EL SEGUIMIENTO ES UNA ACTIVIDAD PARALELA A LA 
EJECUCION ; ES PARTE DE LA EVALUACION Y PERMITE 
CONTROLAR LA EJECUCION DEL PLAN, CONSIDERANDO 
LA PROGRAMACION ·CORRESPONDIENTE. 
El propósito de estas acciones es proporcionar información sobre la marcha o 




DI FUSION Y COMUNICACION: 
EN REALIDAD SE TRATA DE UNA FUNCION QUE PERMITE 
NO SOLAMENTE HACER MAS EFECTIVAS LAS ETAPAS DE 
EJECUCION Y EVALUACION,SINOQUE,ADEMAS, :POSIBILI-
TA QUE LA POBLACION SE INFORME DE LOS CAMBIOS 
QUE SE PRETENDE REALIZAR, E INTERIORIZAR LOS PRO-
BLEMAS Y LA NECESIDAD DE SOLUCIONARLOS. 
La difusión y comunicación en el proceso de planificación debe considerar 
las caracterfsticas de los distintos grupos sociales de la !población, con el fin 
de utilizar los medios más adecuados para la comunicación efectiva con tales 
grupos. 
DIAGRAMA DE LAS ETAPAS DE LA PLANIFICACION EDUCATIVA 
~ ----- DIFUSION Y COMUNICACION -
1 
ORIENTACIONES EVALUACION 
DE PROGRAMACION APROBACION EJECUCION y 
POLITICA SEGUIMIENTO 
- - - -· __:. ~ - 1--1 
PARTIC!PACION DE LA COMUNIDAD 
EN TODOS LOS MOMENTOS DEL PROCESO 
-




A continuación y utilizando alguno de los planes educativos¡que usted tenga 
a mano, realice -:-de ser posible en trabajo de grupo- el siguiente análisis : 
1. Identificar en el documento las directivas de orientación poi ítica para la 
elaboración del plan, indicando a qué nivel se dieron dichas orienta-
ciones. 
2. ldentiffcar las estrategias y relacionarlas con los objetivos del plan. 
3. Encontrar la relación entre los objetivos formulados y las necesidades 
determinadas en el diagnóstico. 
4. lOué conclusiones se pueden obtener en relación con la organización 
institucional para la ejecución del plan? 
5. lCómo se han planteado las formas de seguimiento y evaluación? lSon 
adecuadas o inadecuadas? lPor qué? 
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Elabore un informe con sus respuestas, ojalá después de haber he-
cho un trabajo de análisis con su grupo de compañeros, como arriba 
lo sugerimos. 
111. MACROPLANIFICACION Y 
MICROPLANIFICACION 
A. DIMENSION ESPACIAL DE LA PLANI FICACION 
La planificación está referida al desarrollo socio-económico de 
determinados espacios o territorios, considerados como unidades 
de planificación, en tanto pueden visualizarse como conjuntos in-
tegrados por elementos interrelacionados entre sí y que expresan 
una determinada ldinámica social. 
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El espacio mayor de planificación es el territorio del país, y la 1planificación 
nacional se orienta a la identificación de poi íticas, planes y programas, con la 
finalidad de abordar globalmente el desarrollo del espacio nacional. Sin 
embargo, el espacio nacional resulta demasiado englobante y extenso para 
operacionalizar la planificación, dada generalmente la diversidad socio-
económica y socio-cultural de áreas y poblaciones. 
Ante tal situación, a la planificación se le plantean dos exigencias: 
1. Demarcación territorial: que es la subdivisión del territorio en unidades 
espaciales menores, con la finalidad de adecuar el proceso de planifica-
ción a estos espacios, manteniendo la unidad en la diversidad. 
Dentro de un enfoque de planificación participativa, la demarcación 
territorial deberá tener en cuenta los siguientes elementos: 
• Relaciones entre la ciudad y el campo. 
• Formas de •producción y comercialización. 
• Grado de concentración de la inversión nacional. 
• Grado de satisfacción de las necesidades básicas. 
• Características socio-culturales de la población. 
• Concentración de servicios : salud, educación, transporte, etc. 
• Vocación económica de las áreas: agricultura, industria, miner-ía, pes-
quería, etc. 
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2. M~qelo integrado de planificación: Su finalidad es integrar el que-
hacer de la planificación nacional con el quehacer de la planificación 
en los espacios menores, ya sean regionales o locáles. Esto se concreta 
median te la creación de órganos y/o mecanismos de planificación que 
funcionen con grados significativos de autonom (a , con el fin de que las 
poblaciones puedan tomar decisiones sobre el desarrollo regiona l y lo-
cal, tomando en cuenta las orientaciones del desarrollo nacional. 
La posibilidad real de la participación de la comunidad en el proceso de 
planificación participativa tiene directa relación con la descentraliza-
ción de la administración, sin la cual será imposible promover y desarro-
llar dicha planificación. 
La presencia organizada de la población garantiza, de un lado, el necesario 
consenso político en relación con las orientaciones del desarrollo nacional y, 
de otro lado, la consideración de los intereses, necesidades y problemas reales 
de las diversas poblaciones, en el proceso de planificación nacional. (Ver grá-
fico página siguiente). 
En el modelo, la población puede organizarse de manera autónoma a nivel 
local-provincial, regional y nacional. Ella podrá determinar sus necesidades, 
intereses y problemas, así como plantear alternativas de solución a cada 
nivel, con el fin de que sean consideradas en los organismos de planificación 
conjunta. 
Los organismos de planificación conjunta representan la posibilidad de pla-
nificación participativa. En ellos se reúnen los representantes del Estado y 
de la comunidad para formular los planes tanto nacionales como regionales 
y locales. 
Los organismos estatales de la planificación, pueden asesorar y apoyar la pla-
nificación participativa elaborando' directiuas, normas y orientaciones, así 
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B. LA MACROPLANIFICACION 
LA MACROPLANIFICACION FUNDAMENTA LA FORMULA-
CION DE SUS POLITICAS Y PROGRAMAS EN DIAGNOSTI -
COS DE TIPO GLOBAL A PARTIR DE REALIDADES DEFINI -
DAS, YA SEA CUALITATIVA O CUANTITATIVAMENTE , EN 
TERMINOS DE PROMEDIOS NACIONALES. 
Sin embargo, como parte de un sistema (ver gráfico anterior), la macroplan i-
ficación debe alimentar sus proyecciones, afinándolas y ajustándo las, a partir 
de su vinculación orgánica con los mecanismos de planificación descentraliza-
da, ya sean regionales o locales. 
1. Funciones de la Macrorlanificación 
a. Formulación de un diagnóstico global de la realidad naciona l. 
b. Elaboración de una imagen objetivo a lograr mediante la planifica-
ción, que exprese las aspiraciones de la comunidad , a nivel nacional 
y sectorial. 
c. Determinación de políticas y estrategias de desarrollo nacional y 
señalamiento de prioridades. 
d. Formulación de programas y proyectos nacionales. 
e. Asignación de recursos y distribución de responsabi lidades, por sec-
tores administrativos y sectores sociales y económicos . 
f. Orientación y seguimiento de los procesos de planificación regional de 
modo que se mantenga la unidad y coherencia del proceso de planifi -
cación nacional . 
C. LA PLANI FICACION REGIONAL 
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LA PLANI FICACION REGIONAL TRADUCE Y ADECUA LOS 
OBJETIVOS Y METAS DE LA PLANIFICACION NACIONAL A 
LA ESPECIFICA REALIDAD DE LAS REGIONES, BUSCANDO 
ALCANZAR UN MAYOR EQUILIBRIO EN LOS PROCESOS DE 
DESARROLLO SOCIAL, .ECONOMICO Y CULTURAL, Y UNA 
MEJOR INTEGRACION DE CADA UNA DE LAS REGION~S 
EN EL CONTEXTO NACIONAL. 
El nivel regional se ofrece más adecuado !para la integración de acciones que 
incluyan a varios sectores sociales, para la promoción y puesta en marcha de 
la participación de la comunidad y de las instituciones públicas, y para ajus-
tar y adaptar las ofertas de servicios y recursos a las demandas socio-cultura-
les y económicas de las poblaciones meta. 
En el ámbito de la planificación educativa, y dentro de un enfoque participa-
tivo, la planificación regional de la educación tiene los siguientes objetivos: 
a. Reorientar la planificación educativa hacia la atención de las necesi -
dades socio -educativas de cada una de las poblaciones meta. 
b. Mejorar la calidad de laeducación, adecuando los objetivos, conteni -
dos y métodos a las características específicas de las poblaciones. 
c. Organizar la administración educativa en los niveles provinciales, 
zonales y locales. 
d. Utilizar de manera óptima los recursos existentes. 
e. Promover la integración intrasectorial y la coordinación intersecto-
rial. 
f . Integrar a la comunidad en el proceso educativo. 
g. Ofrecer mayores oportunidades educativas a toda la población sin 
discriminación, cualquiera que sea su ubicación geográfica. 
h. Promover y organizar procesos de microplanificación en el nivel 
local o zonal. 
D. LA MICROPLANIFICACION EDUCATIVA 
SU FUNCION ESENCIAL ES LA ORGANIZACION DE LA DE-
MANDA SOCIO-EDUCATIVA, TANTO EN EL CONOCIMIENTO 
DE LAS NECESIDADES COMO EN LA PARTICIPACION DI-
RECTA DE LA COMUNIDAD A NIVEL LOCAL Y ZONAL, 
PARA TOMAR LAS DECISIONES CONCERNIENTES AL DE-
SARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO. 
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La microplanificación educativa determina, durante su proceso los siguientes 
elementos del desarrollo educativo: 
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a. Los objetivos específicos de los programas y/o proyectos. 
b. Las modalidades de aplicación de las prioridades. 
c. Las formas específicas de organización y estructura de las modalida-
des, niveles o programas, de acuerdo con la capacidad descentralizada 
del sector educación, con la potencialidad de los programas regiona-
les y locales de desarrollo sectorial, intersectorial e institucional, y 
con la capacidad de las organizaciones de la comunidad. 
d. Los contenidos curriculares específicos, la metodología, el tipo y ca-
lidad de los recursos didácticos, tomando en cuenta los aspectos sec-
toriales del desarrollo, y las características de la población, en espe-
cial de los grupos étnicos. 
e. Los recursos de personal, infraestructura y financieros, teniendo en 
cuenta los aportes del sector educación, de otros sectores e institu -
ciones y de las organizaciones populares. 
1. Características de la microplanificación educativa 
a. Integrada e Integral: 
• Considera las múltiples interrelaciones del fenómeno educatjvo 
como tal. 
• Considera la educación corno parte de la dinámica social. 
• Vincula la educación con el proceso de desarrollo socio -económi-
co planificado. 
b. 1 nterd isc ipl inaria: 
• Busca el concurso interdisciplinario en cuanto a conoc1m1entos, 
actitudes y capacidades para enfrentar el análisis de la problemá-
t ica educativa y la búsqueda de soluciones. 
c. Fácil manejo: 
• Su diseño -consistente y sencillo- debe permitir la participación 
de la comunidad en todas las etapas del proceso de planificación, 
teniendo en cuenta los niveles educativos y culturales de Jos grupos 
de pobladores. 
d. Permanente y contínua: 
• Tiene en cuenta que la educación es un proceso permanente e ina-
cabado. 
• Considera que el desarrollo educativo requiere de una acción que 
vaya superando progresivamente la diversidad de problemas. 
e. Priorización de objetivos: 
• Considera la planificación en función de objetivos, antes que en 
función de los recursos . 
• Toma decisiones para superar los déficits de recursos, en función 
del logro de objetivos. 
E. CONCEPTUALIZACION METODOLOGICA 
DE LA MICROPLANIFICACION EDUCATIVA 
a. La microplanificación parte de una comprensión de la realidad sobre 
la que se pretende actuar. Esto es fundamental para percibir los pun-
tos de partida del proceso, elaborar su secuencia y definir con realis-
mo los objetivos educacionales. 
b. La microplanificación es también una modalidad de relación y de pro-
cesamiento de los distintos elementos de la realidad social, por parte 
de promotores o educadores. 
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c. La microp!anificación educativa es una secuencia y una modalidad o 
estilo de organ izar el proceso educativo global, conformándolo en. 
una dinámica que surge de la realidad local que genera consensos y 
tendencias en la población, con el fin de lograr modificaciones stj s-
tantivas en dicha realidad. 
F. PRINCIPIOS METODOLOGICOS DE LA MICROPLANIFICACION 
EDUCATIVA . 
3é 
a. Participación de la comunidad 
Este principio exige el reconocimiento de las posibilidades y capaci -
dades de la población para participar en las siguientes actividades : 
• Información y consultas. 
• Análisis de problemas. 
• Elaboración de alternativas de solución. 
• Toma de decisiones sobre alternativas. 
• Programación y ejecución. 
• Evaluación 'y reajustes del proceso. 
b. Organización de la comunidad 
La educación no es un proceso individualizado, sino un proceso so-
cial en que la acción comuntaria garantiza el logro de objetivos socia -
les y económicos que se propone lograr el grupo organizado. 
La microplanificación garantiza la participación y posibilita la solida-
ridad organizada de todos los miembros de la población en el proceso 
educativo. 
c. La realidad social es fuente generadora de conocimientos. 
Esto implica que todo programa educativo deberá empezar con una 
investigación conjunta, por educandos y educadores, de dicha reali -
dad, para posteriormente transformarla en temática educacional. 
Es necesario rescatar la actividad de producción como base de adqu i-
sición de conocimientos. Se suele olvidar con frecuencia que el tra -
bajo, sobre todo material, existe y es la actividad principal del 
hombre. La valoración positiva del trabajo material es parte de la cul-
tura del pueblo. · 
AUTOCONTROL IV 
Usted deberá individuJimente o en trabajo de grupos realizar la siguiente 
actividad: 
1. Ident ificar brevemente la forma como se viabiliza la microplanificación 
en el programa que usted administra o supervisa, utilizando el siguiente 
esquema: 
a. Secuencia del proceso. 
b. Organismos descentralizados y sus funciones. 
c . Actividades de investigación de base. 
d . Formas de participación de la comunidad local en el proceso educa-
tivo. 
e. Mecanismos de coordinación intersectorial existentes. 
f . Existencia de planes operativos locales y zonales. 
2. Sobre el mapa del país identifique las regiones de planificación nacional. 
Dibuje la demarcación del sector educación en su región o provincia 
h~sta el espacio menor. 
Enriquezca sus respuestas comentándolas con sus compañeros y 
elabore un informe sobre esta actividad . 
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RECAPITULACION 
La planificación educativa es una herramienta para apoyar el desarro llo de la 
educación. Se ha aplicado y se aplica con diferentes enfoques de acuerdo con 
el grado de desarrollo de cada país en materia de planificación . 
La planificación educativa es parte del proceso de planificación global del 
desarrollo, y ella se ubica dentro de la planificación sectorial, al tener como 
su objetivo inmediato la transformación y desarrollo de la educación de un 
país. 
La planificación educativa se ha empleado para el desarrollo de aspectos es· 
pecíficos o problemas determinados del sector educación (parcial); para la 
superación del conjunto del sistema educativo (integral); para apoyar el desa-
rrollo nacional (integrada); y para posibilitar la intervención de la comunidad 
en el proceso de planificación de la educación (participativa). 
La planificación de la educación de tipo participativo . exige la descentrali-
zación de la administración educativa y la puesta en marcha de un sistema 
nacional de planificación participativa, en donde la comunidad tenga acceso 
a las decisiones en materia de planificación a nivel na~ional, regional y local. 
La participación de la comunidad, su organización a todo nivel y los procesos 
y problemas de realidad circundante, en tanto que posibilidades pedagógicas, 
son elementos esenciales dentro de la planificación educativa a nivel local o 




Ahora podrá usted comprobar su aprendizaje. Para ello deberá resolver los 
siguientes ejercicios: 
A. Identifique la definición correcta, _marcando una X en las casillas: 
a. La planificación educativa es la programación de recursos hecha 
por el Ministerio de Educación , con base en las solicitudes de 
sus oficinas regionales .o 
b . La planificación educativa es el conjunto de decisiones sobre los 
objetivos y metas del desarrollo educativo, partiendo de un diag-
nóstico y considerando la ejecución de acciones y la aplicación 
curricular necesaria al proceso de enseñanza-aprendizaje: D 
c. La planificación educativa es la formulación de los contenidos 
curriculares necesarios al proceso de enseñanza-aprendizaje.O 
B. Identifique la correlación entre las letras de la columna de la izquierda y 
los números de la columna de la derecha. 
a. Planificación Normativa 
b. Planificación integrada. 
c. Planificación Indicativa 
d. Planificación Global 
e. Planificación Participativa 
1. Formula los objetivos del 
desarrollo nacional. 
2. Considera la presencia de la 
población organizada en la 
toma de decisiones. 
3. Obliga a ajustarse a sus di-
rectivas sobre objetivos y 
metas. 
4. Integra los objetivos secto-
riales con los objetivos del 
desarrollo nacional. · 
5. Es una guía de acción para 
influenciar la inversión pri-
vada y coordinar la inversión 
estatal. 
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C. Complete la siguiente definición llenando los espacios. 
La educativa es una secuencia y una modalidad 
o estilo de organizar e l proceso global, 
conformándolo en una Dinámica que surge de 1 local 
y que genere consensos y tendencias en la población, con el fin de 
lograr ustantivos en dicha realidad. 
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O, Establezca la secuencia correcta de las etapas de la planificación educa-
tiva, en la columna de la derecha. 
1a. Difusión y comunicación 1. __________ _ 
2a. Implementación y ejecución 2a. __________ _ 
3a. Orientaciones de poi ítica 3a. __________ _ 
4a . Aprobación de alternativas 4a. __________ _ 
5a. Seguimiento y Evaluación 5a . __________ _ 
6a. Programación 6a. __________ _ 
E. Defina los siguientes conceptos : 
a. Macroplanificación educativa. 
b. Microplanificación educativa. 
Compare sus respuestas con las que les presentarnos en seguida. 
RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACION 
A. Definición "b" 
B. a3, b4, c5, e2. 
C. Identifique la respuesta en la Sección 3 . 
D. Identifique la respuesta en la Sección 2. 
E. Identifique la respuesta·en la Sección 111. 
Si todas sus respuestas fueron correctas, i Felicitaci011es!. Ha asimi-
· lado muy bien esta unidad. En caso centrado, revise el o los temas 
sobre los cuales tenga dudas. 
Envíe una copia de sus respuestas y los cinco autocontr.oles a la 
persona u oficina que coordina su programa de capacitación. 
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ANOTACIONES 
4 . PLANEAMIENTO, EJECUCION Y EVA- 4.1 E nfoques conceptuales y métodológicos sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje: LUACION DEL PROCESO DE ENSEÑAN -
ZA-APRENDIZAJE. 
5. CAPACITACION EN SERVICIO. 
6. EVALUACION EN EDUCACION. 
a, En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
4.2 Problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la educación básica y alternativas de solución. 
4.3 Elaboración, validación y adecuación de materia-
les en la educación básica. 
4.4 Evaluac ión del rendimiento de los alumnos en la 
educación básica y en los programas de alfabetización 
y educación de adultos. 
4.5 Gestión de los procesos curriculares en la educación 
5.1 
básica a nivel loca l. 
Enfoque teóricos y metodolQicos de la capacita-
ción de personal en servicio: 
a. En la ed ucación bás ica. 
b. En la alfabetización. 
5. 2 Elaboración de programas y proyectos de capacitación 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
5.3 Ejecución, seguimiento y evaluación de un proyecto 
de capacitación: 
6 . 1 
6.2 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
Enfoque teórico y metodológico de la evaluación. 
Elaboración y puesta en marcha de sistemas de eva-
luación . 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
6.3 Utilización de los resultados de la evaluación en educa-
ción. 
7. LA INVESTIGACION EN EDUCACION 7.1 Enfoques teóricos y metológicos sobre investigación 
FORMAL Y NO FORMAL. 
7.2 
7.3 
en educación formal y no formal aplicables al nivel local. 
Elaboración y ejecución de proyectos de investigación. 
Utilización de los resultados de la investigación. 
El paquete cuenta con 35 cartillas impresas, una por cada unidad de aprendi za je , además de la 
Guía de Utilización. 
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Esta cartilla forma parte del paquete de materiales multimedw -im-
presos y cintas grabadas -para la Capacitación de Planificadores, Ad-
ministradores y Supervisores de la educación del Nivel Local que 
han sido preparados en el marco de un proyecto conjunto Unesco-
Orea/e - Secab - Sena - Gobierno Espaiíol, en apoyo al Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe. 
Este paquete, cuya elaboración se inició en 1984 y que ha pasado por 
distintas fases de selección, de prueba y de experimentación en las 
instituciones de capacitación e investigación que integran la Red Re-
gional para la Capacitación, la Innovación y la Investigación en los 
Campos de la Planificación y la Administración de la Educación Bá-
sica y de los Programas de Alfabetización- Replad-, está dirigido al 
personal en servicio que labora en el nivel provincial, local e institu-
cional en la planificación, administración, gestión, supervisión y 
evaluación de actividades de educación básica y de alfabetización de 
jóvenes y adultos y que constituye en la región de América Latina 
y el Caribe una legión de más de medio millón de personas. 
Confirmada por el Comité Regional Intergubernamental del Proyec-
to Principal la prioridad a la capacitación de esta categoría de per-
sonal para el logro de los objetivos de dicho Proyecto , se invita a 
los programas e instituciones especializados en estas áreas a utilizar 
estos materiales en la forma que estimen más apropiada en acciones 
de capacitación a distancia, semipresencial o presencial. 
Se puede reproducir total o parcialmente el texto publi-
cado siempre que se indique la fuente. 
Los autores son responsables por la selección y presenta-
ción de los hechos contenidos en este paquete, así como 
de las opiniones expresadas en él, las que no son necesa-
riamente las de Unesco y Secab y no comprometen a di-
chos organismos. 
